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FGGHIFGGJKLMNO FGGP FGGQ
RSTUVWXSYZ[\
_^` abcde ecfd gahcai
jklmn ocdb ocoi pcph
qZrSstuvZY[V
_^` oachp adcpp fcha
jklmn bcwi acpb fcah
xryUSXSXz
_^` fcbd adcod dcod
jklmn acef ocpa ocei
{YZ|XSYZ[\
_^` wcoo gicho gahcpo
jklmn dcpd ocdh ocwe
}S~Zt
_^` fcei ocba gbcei
jklmn ocph bcpi dcdb
tZtyYZ|[V
_^` fceh bcbd acod
jklmn acif ocei bcdd
S\ZYZ|[V
_^` icaa wchd ocwf
jklmn ocee hcob icfe
|[Vt
_^` wcee oceb gahcwa
jklmn dcfo dceh icif
r|XSYZ[\
_^` fcwe gbcea gahcbb
jklmn acao dcid dcpe
Xv[t
_^` icwe pcwd gecdd
jklmn hcod acip acep
SXYZXSYZ[\
_^` pcia icoi gpcwo
jklmn acif dcbb ochw
[vZYYZ|[V
_^` wcie pcfd bcwd
jklmn bchd ocah ochw
STrVYZ|[V
_^` wcep ahcpd ecad
jklmn ocwb obcbb dcha
k
_^` pcww ocbd gahcwd
jklmn ocpp bcao hcdd
Zsr\YZ|[V
_^` pcoo fcdd wcad
jklmn bcei hcda acbh
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és a gazdasági kibocsátás közötti kapcsolatot, ugyanakkor kiegészítve az 
áthárítás, illetve a külső tényezők befolyásoló hatásával, már elfogadott-
nak tekinthetjük azt.  
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